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O objetivo desta pesquisa foi o de verificar se os gestores de empresas industriais de 
materiais plásticos localizadas no município de Biguaçu (SC) utilizam a Contabilidade de 
Custos como instrumento Gerencial para a tomada de decisões. A metodologia utilizada 
foi a abordagem quantitativa, com técnica de cunho descritivo, mediante questionário 
aplicado no primeiro semestre de 2019 nas indústrias pertencentes ao ramo e localizadas 
em Biguaçu (SC) com a obtenção de aproximadamente 66% da população. A análise dos 
resultados se deu por amostragem aleatória simples e evidenciaram que na percepção dos 
respondentes a contabilidade ou sistema de custos possui grande importância nos 
processos de tomada de decisões, entretanto somente 50% dos mesmos afirmaram utilizar 
a contabilidade de custos ou ferramentas gerencias de custos ou ainda algum sistema de 
custos. Para 66,7% das indústrias de materiais plásticos respondentes, o que impede é o 
alto custo de implantação e para as demais 33,3%, a falta de pessoal capacitado é o que 
mais impede tal implantação. 
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